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??????100???? 1,283.2 1,291.8 1,300.0 1,308.0 1,315.8 
???????????? 8.2771 8.2770 8.2770 8.2768 8.1943 8.0123 8.0067 7.9908 
??????10??? 9,859.3 10,789.8 12,173.0 16,028.0 18,232.1 
?GDP??10????? ?1,191.2? ?1,303.6? ?1,470.7? ?1,936.5? ?2,225.0?
????? GDP????? 928 1,009 1,131 1,481 1,691 
GDP???????? 7.2 8.9 10.2 9.9
??????M2?10??? 15,641.19 18,500.70 22,122.28 25,305.23 29,838.01 32,309.75 32,309.75 32,434.85 
???????????? ?15.0? ?18.3? ?19.6? ?14.4? ?17.9? ?17.2? ?17.2? ?17.2?
???????*
???????????? ?0.5? ??0.8? ?1.2? ?4.0? ?1.8? ?1.4? ?1.5?
???fob, 100????? 266,098 325,596 438,228 593,326 761,953 231,329 81,311 
???????????? ?6.8? ?22.4? ?34.6? ?35.4? ?28.4? ?24.1? ?23.3?
???cif, 100????? 243,553 295,170 412,760 561,229 659,953 193,265 66,808 
???????????? ?8.2? ?21.2? ?39.8? ?36.0? ?17.6? ?18.3? ?18.9?


























??????100??? 6.72 6.80 6.88 6.96 7.04 
??????????????? 7.799 7.799 7.787 7.788 7.777 7.758 7.763 7.773 
??????10?????? 1,299 1,277 1,234 1,292 1,382 348 
 ?GDP??10????? ?167? ?164? ?158? ?166? ?178? ?45?
????? GDP????? 24,786 24,079 23,033 23,836 25,242 
GDP???????? 0.6 1.8 3.3 8.6 7.3 5.2
??????M2?10?????? 2,992.84 3,009.29 3,198.17 3,432.85 3,554.52 3,807.27 3,807.27 
 ???????????? ??0.3? ?0.5? ?6.3? ?7.3? ?3.5? ?12.3? ?12.3?
?????????2000=100? 98.4 95.4 92.9 92.6 93.4 95.1 95.4 95.6 
 ???????????? ??1.6? ??3.0? ??2.6? ??0.3? ?0.9? ?2.0? ?2.1? ?2.2?
???fob, 10????? 189.89 200.09 223.76 259.26 289.34 75.42 26.04 28.25 
 ???????????? ??5.9? ?5.4? ?11.8? ?15.9? ?11.6? ?5.8? ?6.9? ?10.7?
???cif, 10????? 201.08 207.64 231.90 271.07 299.53 81.00 27.82 28.91 
 ???????????? ??5.5? ?3.3? ?11.7? ?16.9? ?10.5? ?8.5? ?10.0? ?11.4?
???????10????? 111.18 111.92 118.39 123.57 124.27 126.63 126.63 127.42 
??????3.6?h?
??????100???? 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 
???????????? 33.800 34.575 34.418 33.422 32.167 32.184 32.480 32.632 
??????100??? 9,862,183 10,194,278 10,318,610 10,770,434 11,131,583 
  ?GDP??100????? ?291,781? ?294,845? ?299,803? ?322,256? ?346,056?
????? GDP????? 13,026 13,104 13,266 14,196 15,178 
GDP???????? ?2.2 4.2 3.4 6.1 4.1
???????2?10??? 19,737.0 20,247.0 21,425.5 23,001.2 24,507.5 25,034.8 25,034.8 24,961.8 
 ???????????? ?4.4? ?2.6? ?5.8? ?7.4? ?6.5? ?5.7? ?5.7? ?5.1?
??????? ?2000=100? 100.0 99.8 99.5 101.1 103.4 104.5 105.1 105.4 
 ???????????? ?0.0? ??0.2? ??0.3? ?1.6? ?2.3? ?1.6? ?1.7? ?0.9?
???fob, 10??? 4,137.7 4,670.4 5,173.0 6,097.2 6,374.5 1,792.3 582.1 637.0 
 ???????????? ??10.4? ?12.9? ?10.8? ?17.9? ?4.5? ?16.6? ?19.7? ?24.2?
???cif, 10??? 3,619.4 3,918.4 4,410.0 5,656.7 5,877.2 1,658.5 544.4 580.2 
 ???????????? ??17.2? ?8.3? ?12.5? ?28.3? ?3.9? ?12.3? ?15.0? ?20.5?



















??????100???? 47.04 47.27 47.46 47.64 47.82 
?????????????? 1,290.99 1,251.09 1,191.61 1,145.32 1,024.12 949.77 955.18 950.06 
??????10????? 622,123 684,263 724,675 779,381 806,622 
?GDP??10????? ?482? ?547? ?608? ?680? ?788?
????? GDP????? 10,244 11,570 12,814 14,284 16,471 
GDP???????? 3.8 7.0 3.1 4.7 4.0 5.3
??????M2?10????? 467,577 518,904 553,583 550,027 566,859 
???????????? ?13.2? ?11.0? ?6.7? ??0.6? ?3.1?
????????2000=100? 104.1 106.9 110.7 114.7 117.8 120.4 120.3 120.5 
???????????? ?4.1? ?2.7? ?3.6? ?3.6? ?2.7? ?2.4? ?2.6? ?2.3?
???fob, 100????? 150,439 162,471 193,817 253,845 284,419 81,476 27,961 26,018 
???????????? ??12.7? ?8.0? ?19.3? ?31.0? ?12.0? ?16.9? ?17.9? ?12.0?
???cif, 100????? 141,098 152,126 178,827 224,463 261,238 76,344 25,964 25,421
???????????? ??12.1? ?7.8? ?17.6? ?25.5? ?16.4? ?19.9? ?10.9? ??1.3?



























??????100???? 62.02 62.59 63.14 63.69 64.23 
?????????????? 44.432 42.960 41.485 40.222 40.220 38.071 38.301 37.957 
??????10????? 5,133.5 5,450.6 5,929.0 6,503.5 7,103.0 1,889.5 
?GDP??10????? ?115.5? ?126.9? ?142.9? ?161.7? ?176.6? ?49.6?
????? GDP????? 1,863 2,027 2,264 2,539 2,750 
GDP???????? 2.2 5.3 7.0 6.2 4.5 4.9
??????M2?10????? 5,945.7 6,170.7 6,849.6 7,222.8 7,646.9 7,952.2 7,952.2 8,057.9 
???????????? ?5.5? ?3.8? ?11.0? ?5.4? ?5.9? ?9.1? ?9.1? ?9.5?
????????2000=100? 101.6 102.3 104.1 107.0 111.8 117.5 117.7 118.0 
???????????? ?1.6? ?0.7? ?1.8? ?2.8? ?4.5? ?6.0? ?5.8? ?4.5?
???fob, 10????? 2,884.7 2,923.9 3,325.6 3,874.8 4,436.7 1,182.0 417.3 425.7 
???????????? ?4.0? ?1.4? ?13.7? ?16.5? ?14.5? ?13.3? ?13.4? ?9.3?
???cif, 10????? 2,752.3 2,774.8 3,138.8 3,801.2 4,756.0 1,253.4 436.9 435.5 
???????????? ?10.4? ?0.8? ?13.1? ?21.1? ?25.1? ?0.6? ??1.2? ?10.1?
??????100????? 33,041 38,915 42,148 49,831 52,065 58,058 58,058 58,797 
?????????618h?
??????100???? 4.10 4.16 4.22 4.27 4.33 
?????????????? 1.7917 1.7906 1.7422 1.6902 1.6644 1.5897 1.5905 1.5833 
??????100? S??? 153,393 158,410 161,547 181,704 194,360 49,765 
?GDP??100????? ?85,613? ?88,468? ?92,726? ?107,504? ?116,775? ?31,305?
????? GDP????? 20,881 21,266 21,973 25,177 26,969 
GDP???????? ?2.3 4.0 2.9 8.7 6.4 8.1
??????M2?100????? 180,909 180,308 194,828 206,978 219,798 237,497 237,497 238,231 
???????????? ?5.9? ??0.3? ?8.1? ?6.2? ?6.2? ?11.1? ?11.1? ?10.7?
??????? ?2000=100? 101.0 100.6 101.1 102.8 103.3 104.0 103.5 104.4 
???????????? ?1.0? ??0.4? ?0.5? ?1.7? ?0.5? ?1.2? ?1.4? ?1.1?
???fob, 100????? 218,029 223,901 251,096 335,615 382,532 107,146 37,798 35,932 
???????????? ??8.3? ?2.7? ?12.1? ?33.7? ?14.0? ?17.3? ?21.6? ?13.6?
???cif, 100????? 207,694 208,312 222,811 293,338 333,191 95,388 33,694 33,032 
???????????? ??10.5? ?0.3? ?7.0? ?31.7? ?13.6? ?18.4? ?20.8? ?18.5?
















??????100???? 211.89 214.62 217.35 220.08 222.78 
?????????????? 10,260.9 9,311.2 8,577.1 8,938.9 9,704.7 9,115.0 9,367.5 9,123.8 
??????10????? 1,684,281 1,863,275 2,036,352 2,273,142 2,729,708 803,422 
?GDP??10????? ?164? ?200? ?237? ?254? ?281? ?88?
????? GDP????? 775 932 1,092 1,155 1,263 
GDP???????? 3.8 4.4 4.7 5.1 5.6
??????M2?10????? 837,739 877,598 947,260 1,031,207 1,200,483 1,254,943 1,254,943 1,249,566 
???????????? ?11.9? ?4.8? ?7.9? ?8.9? ?16.4? ?16.8? ?16.8? ?14.7?
??????? ?2000=100? 111.5 124.7 133.0 141.3 156.0 174.9 175.6 176.4 
???????????? ?11.5? ?11.8? ?6.7? ?6.2? ?10.4? ?15.5? ?15.5? ?15.2?
???fob, 100????? 56,447 58,120 61,058 71,585 84,622 24,593 8,800 8,081 
???????????? ??13.7? ?3.0? ?5.1? ?17.2? ?18.2? ?17.8? ?22.8? ?12.3?
???cif, 100????? 31,010 31,289 32,610 46,524 69,498 18,824 6,589 6,780 
???????????? ??28.9? ?0.9? ?4.2? ?42.7? ?49.4? ?26.5? ?12.9? ?11.7?
??????100????? 28,018 32,048 36,253 36,303 34,579 40,156 40,156 41,190 
????????30?h?
??????100??? 77.24 78.71 80.17 81.62 83.05 
????????????? 50.993 51.604 54.203 56.040 55.085 52.215 53.157 52.398 
??????10???? 3,631.5 3,963.9 4,316.4 4,858.8 5,418.3 1,451.6 
?GDP??10????? ?71.2? ?76.8? ?79.6? ?86.7? ?98.4? ?27.8?
????? GDP????? 922 976 993 1,062 1,184 
GDP???????? 3.4 5.5 4.9 5.0 4.8
??????M2?10???? 2,139.05 2,361.58 2,446.70 2,689.36 2,862.20 3,096.09 3,096.09 
???????????? ?3.6? ?10.4? ?3.6? ?9.9? ?6.4? ?11.2? ?11.2?
????????2000=100? 106.8 110.0 113.8 120.6 129.8 137.3 138.1 138.8 
???????????? ?6.8? ?3.0? ?3.5? ?6.0? ?7.6? ?6.8? ?6.7? ?6.4?
???fob, 100???? 1,665,023 1,884,323 1,965,589 2,224,271 2,196,760 618,308 215,291 207,243 
???????????? ??6.1? ?13.2? ?4.3? ?13.2? ??1.2? ?14.8? ?17.3? ?6.9?
???cif, 100????* 1,780,531 1,919,156 2,141,226 2,373,188 2,587,381 
???????????? ?8.8? ?7.8? ?11.6? ?10.8? ?9.0?






??????100???? 23.49 23.97 24.44 24.89 25.35 
?????????????? 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.7871 3.6514 3.6659 3.6687 
??????100????? 334,404 362,012 395,017 450,152 495,239 
?GDP??100????? ?88,001? ?95,266? ?103,952? ?118,461? ?130,770?
????? GDP????? 3,746 3,974 4,253 4,759 5,159 
GDP???????? 0.3 4.4 5.5 7.2 5.2
??????M2?100????? 477,061 495,759 536,001 598,897 636,864 649,359 649,359 656,504 
???????????? ?9.1? ?3.9? ?8.1? ?11.7? ?6.3? ?4.8? ?4.8? ?5.5?
??????? ?2000=100? 101.4 103.3 104.3 105.9 109.0 112.9 113.2 113.4 
???????????? ?1.4? ?1.9? ?1.0? ?1.5? ?2.9? ?4.1? ?3.9? ?4.1?
???fob, 100????? 334,420 354,407 377,602 477,829 533,372 143,557 49,219 50,582 
???????????? ??10.4? ?6.0? ?6.5? ?26.5? ?11.6? ?9.9? ?10.5? ?16.0?
???cif, 100????? 280,691 303,502 311,402 400,133 433,196 120,327 40,980 41,493 
???????????? ??9.9? ?8.1? ?2.6? ?28.5? ?8.3? ?11.4? ?11.4? ?10.2?




































??????100???? 79.77 80.88 82.00 83.12 84.24 
?????????????* 14,725 15,280 15,510 15,859 
??????10???? 481,295 535,762 613,443 713,071 837,858 
?GDP??10????? ?33? ?35? ?40? ?53?
????? GDP ????? 410 434 482 627 
GDP???????? 6.9 7.1 7.3 7.7 8.5
??????M2?10???? 250,846 284,144 378,060 495,447 648,574 
???????????? ?27.3? ?13.3? ?33.1? ?31.0? ?30.9?
????????2000=100? 99.6 103.4 106.6 114.9 124.4 
???????????? ??0.4? ?3.8? ?3.1? ?7.8? ?8.3?
???fob, 10???? 15,100 16,530 20,176 25,625 31,625 
???????????? ?4.5? ?9.5? ?22.1? ?27.0? ?23.4?
???cif,  10???? 15,999 19,000 24,863 31,091 36,476 
???????????? ?2.3? ?18.8? ?30.9? ?25.0? ?17.3?



























?????  ?100??? 48.32 48.90 49.46 50.00 50.52 
??????????????? 6.6841 6.5734 6.0764 5.7459 5.7610 5.7783 5.7567 5.7580 
??????100??????* 3,548,472 5,625,255 7,716,616 9,078,929 
?GDP??100?????** ? ? ? ?
????? GDP?????** ? ? ? ?
GDP???????? 11.3 12.0 13.8
??????M2?100?????? 1,151,713 1,550,778 1,572,402 2,081,824 2,651,111 
???????????? ?43.9? ?34.6? ?1.4? ?32.4? ?27.3?
??????? ?2000=100? 121.1 190.2 259.8 271.6 297.0 
???????????? ?21.1? ?57.1? ?36.6? ?4.5? ?9.4?
???fob, 100?????? 15,929.4 19,980.3 15,123.0 13,687.0 21,887.4 
???????????? ?50.3? ?25.4? ??24.3? ??9.5? ?59.9?
???cif, 100?????? 19,248.3 15,373.2 12,720.7 12,636.8 11,104.3 
???????????? ?24.8? ??20.1? ??17.3? ??0.7? ??12.1?
??????100????? 410.7 481.0 562.2 684.7 782.3 950.9 950.9 
12?????328.8?h?
??????100???? 1,037.81 1,054.37 1,070.80 1,087.12 1,103.37 
?????????????? 47.186 48.610 46.583 45.316 44.100 45.471 46.056 46.456 
??????10????? 22,813.1 24,497.4 27,602.2 31,214.1 35,314.5 
?GDP??10????? ?483.5? ?504.0? ?592.5? ?688.8? ?800.8?
????? GDP????? 466 478 553 634 726 
GDP???????? 5.2 4.6 8.3
??????M2?10????? 13,368.0 15,608.6 17,643.0 20,595.1 23,808.1 
???????????? ?14.3? ?16.8? ?13.0? ?16.7? ?15.6?
??????? ?2000=100? 103.7 108.2 112.4 116.6 121.5 126.9 128.7 129.7 
???????????? ?3.7? ?4.3? ?3.9? ?3.7? ?4.2? ?5.9? ?7.3? ?6.3?
???fob, 10????? 2,045 2,448 2,743 3,448 4,331 1,259 459 473 
???????????? ?7.2? ?19.7? ?12.1? ?25.7? ?25.6? ?22.0? ?32.2? ?44.0?
???cif, 10????? 2,378 2,747 3,375 4,462 6,084 1,798 634 657 
???????????? ?2.6? ?15.5? ?22.9? ?32.2? ?36.4? ?20.5? ?29.4? ?32.6?
??????100????? 48,199 70,377 102,261 130,401 136,026 162,630 162,630 163,024
??????????
????????????????????????????????????????????????????
? ? ??? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???
